2.1. Grup de Geomorfologia i vegetació by unknown
treballat i investigat. 
A l'experiència d'una forma autogestip_ 
nada els divers participants confluiren en= 
els següents nuclis d'expressió: 
- Tallers de ceràmica o modelat, 
- Taller de música i dança . 
- Taller de Fotografia i cinema. 
- Taller d'expressió corporal. 
CA1 dir que els dos nivells de deseo -
berta i expressió estaven estretament lli -
gats. L'expressió estava en funció de la 
descoberta i les tècniques que eñ el taller 
s'aprenien constituien una vertadera desco-
berta d'aquest medi. 
El que presentam constitueix un resum 
dels treballs i conclussions dels equips 
d'Investigació. Creim, i aixó es va possar -
de manifest en l'assemblea final, que aquest 
treball pot constituir un punt de partida -
per integrar el medi a l'escola. 
(II) I N V E S T I G A C I Ó I C O N E I X E M E N T D E L M E D I . 
2 . 1 . G R U P D E G E O M O R F O L O G I A I V E G E T A C I Ó 
Començarem, abans de tot, per iniciar= 
les nostras investigacions sobre l'entorn -
de la casa on habitàvem a la Colonia de Sant 
Pere (Artà), de la noció d'ecosistema, dels 
fluxes d'energia que 1'atravessen, dels in-
tercamvis de massa que es produeixin tant a 
l'interior com entre ecosistemes pròxims. 
L'ecologia doncs ens forneix d'un utillatge 
teòric que capacita per comprendre el fun -
cionament del conjunt de la Natura. (1) 
La situació sobre plànols i mapes, el= 
mateix plànol de l'escola, el de les pobla-
cions veines, la localització, suministren= 
una informació que la Geografia s'encarrega 
de significar (2). 
Aixi doncs, Ecologia i Geografia, se -
ran les dues ciències que auxiliaran les 
nostres investigacions per una comprensió -
de "la natura tal com es"(3), amb totes les 
interdependències complexes del seu funcio-
nament. L'investigació duita a terme al pro 
pi entorn, als llocs que més coneixem afe-
geix una atracció considerable a la deseo -
berta. 
L'entorn és un tot complicat i cada e-
lement té la seva pròpia significació sols= 
si és estudiat en relació a tots els demés= 
ailladament perd la seva significació. Si -
es fan separacions tenen solament finalitat 
d'investigació, pero no de comprensió o -
d'enteniment. (4). 
Per una primera exposició distingirem: 
1.- El potencial abiòtic. Anomanat també de 
vejadas "el medi fisic" o "Biotop" o "carac 
teristigues naturals del medi", etc. Aques-
tes denominacions volen fer referencia a 
tot l'inanimat, a tot 1'inorgànic que ens -
envelta: El clima i tots els seus componerts 
(Les radiacions solars, les pluges, els ni-
guls, la pressió atmosfèrica...etc)(5); 
el Rocam o "sustrat geològic": les roques i 
la seva composició física, química, el per-
qué de la seva disposició en capes o en 
aglomeracions,' la forma de les muntanyes, -
les valls...etc. Dels dos components anome" 
nats anteriorment, el clima i les roques, -
en podem treure la primera interacció: la -
forma del relleu, objecte d'estudi de la 
geomorfologia (6) es deguda, a la relació i 
1'actualizació del clima sobre la roca, les 
aigües de pluja afecten les roques, desfen 
les, arrosegant-les, creant torrens o rius= 
aue canalitzen l'aigua, i multitud d'afectes 
més, entre els que, emperò, hi actua ja un= 
altre factor: la vegetació, que estudiam se 
paradament, repetint que aquesta separació= 
és amb finalitat de facilitar únicament la= 
recerca. 
2 . - L'utilització Bilògica. (Utilització 
biològica del potencial abiòtic). Tot el 
que es refereix a 1'orgànic: La vegetació i 
la fauna. La vegetació, allà on és més, den_ 
sa, evita que les aigües alterin fortament= 
les roques, allà on no ni ha l'erosió és in_ 
tensa.(7).La vegetació que necessita del sól 
i al mateix temps és part integrant d'ell -
(8) està lligada per processos d'adaptació= 
als diferents climes donant diferents pai -
satges vegetals, segons els climes i també= 
segons els diferents tipus de sòls.(9). A -
més, la vegetació és el primer escaló de 
les anomenades 'Cadenes tròfiques" (10). To 
ta la vida depèn de la vegetació i de la se 
va capacitat per sintetizar materia a par -
tir de l'energia suministrada pel sòl. La -
fauna*está en estreta dependencia de la flo_ 
ra. 
3.- L'explotació antrópica. L'home com espè 
cié animal, molt particular, integrant dels 
ecosistemes té una actuació tambe molt par-
ticular, que no pot esser entesa aplicantAi 
patrons extrets únicament de les ciències' -
naturals. Les seves actuacions sobre el me-
di provocan desequilibris (11) més o menys= 
accentuats, molt, a les ciutats, -vertaders 
"ecosistemes artificials"- on la natura ro-
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màn esmorteïda; als camps de conreu -ecosis 
temes trencats- els cicles naturals no s'a-
caban de cumplir ja que l'home s'encarrega= 
de enretirar la producció del que ell ha 
sembrat; els boscos, més o menys naturals,= 
tenint present que l'actuació de l'home mo-
dern s'ha fet omnipresent -fins i tot als -
boscos considerats més verjos hi trobam res 
tes d'insecticides o d'altres tipus de pro-
ductes quimics- aixi i tot, els estudis de= 
"climax" o equilibri dinàmic que s'estableix 
a l'interior d'un ecosistema, forçosament -
s'han de referir, com exemples, a boscos 
d'aquests tipus. 
Aquesta particularitat de l'home com a 
integrant de l'ecosistema ens obliga a fer-
ne un estudi a part. A la Colonia de Sant -
Pere vam encaminar l'estudi de l'home només 
per les accions que queden reflexades al 
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Per introduir la problemàtica home-naturale 
sa i per citar bibliografia complementaria= 
PACCINO, 5.: El embrollo Ecológico. Edit. -
Avance. Barcelona 
Un altre manual interessant per introduir -
l'ecologia als primers nivells de l'ensenya 
ment: DAUBOIS,J.: ¿a Ecologia en la Escuela 
Kapelusz. B. Aires 
La Editorial Adora te tdt una sèçie de ma -
nuals per començar a introduir l'investiga-
ció directa de la Naturalesa. La Editorial= 
Galera, per altre part té una sèrie de' lli-
bres dedicats als nivells inferiors d'E.G.B 
de caire ecològic. La Editorial Juventud i= 
la Biblioteca Infantil Molino tenen també -
temes molt aprofitables. 
Per situar el medi concrtet on es va do 
nar les experiències de la Setmana dè Reno-
vació Educativa a la Colonia de Sant Pere -
de Arta cal la consulta de una serie de lli 
paisatge. A través d'agueixes accions es po 
dia esbrinar una història particular i una= 
determinada organització econòmica social.-
Els paisatges fortament humanitzats varen -
ésser estudiats des de dos caires: els ru -
rals, mitjançant l'anàlisi del sistema agra 
ri, i els urbans, pel fet de la concentra -
ció de la població. 
En la setmana gue passarem a la Colonia 
de Sant Pere d'Arta es va intentar aplicar= 
aquest model de referencia. Els conceptes -
de medi ambient, global, sistema, interdis-
ciplinari, van ésser utilitzats sovint, com 
a eíes per facilitar al mestre i naturalment 
a s'al.lot una comprensió del "seu" propi -
medi, on tanmateix, les lleis físiques o 
químiques, naturals en definitiva, es donen 
com a qualsevol lloc, amb l'aventatge de 
que l'escola està arrelada al país, a la vi_ 
lla, al barri propi de cada escola. 
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d'una manera amena introdueix sobre la pro-
blemàtica geogràfica. 
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de'Mallorca coordinada por J. Mascaró Pasa-
rius. Palma Mea. 
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Las Baleares. Palma Mea. 1.964. 
ROSELLÓ VERGER,V.: Introducción Geográfica^ 
en Zaleares . Fundación J. March. Edit. No-
guer. Barcelona 1.974, 
BISSON,J.: La Terre et l'homme aux lies Ba-
leares T Edisud Aix-en-Provence 1.977 
QUINTANA.A.: El Sistema Urbano de Mallorca. 
Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filoso 
fia y letras Departamento de Geografia, 
Palma. 1975. 
GRUP DE GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El grup encarregat de investigar la 
Geología i la Geomorfologia, desprès de si-
tuar el camp de recerca dins el model de re 
ferència i veure les conexions, que L'unien 
amb el clima i la vegetació, principalment, 
i també de quina manera al relleu influia -
sobre d'ells y la vegetació (La Serra de Fa 
rrutx, arrecerava el lloc de l'estatge del= 
vent de Llevant, i la Badia d'Alcúdia deixa 
va penetrar les tramuntanes). Un pic aclari_ 
des les conexions es va concentrar l'estudi 
en la natura de les roques segons 1'època e 
geològica a la qual pertanyen i a que eran= 
degudes les formes del relleu que avui troba 
vern a la zona estudiada. 
Es va confeccionar un "Pla d'investiga_ 
ció" i una llista de material auxiliar (ex-
ceptuant en un principi els llibees que trac 
tassin el tema sobre la zona, per aixi pro-
vocar una investigació més a fons; al comeri 
çament el llibre va ésser considerat com a= 
una interferència). 
PLA D'INVESTIGACIÓ: 
1.- Orientació General. Objectius. Delimita_ 
ció de l'area.^ 
2.- Informació Prèvia. Principis generals -
de Geologia i Geomorfologia, Terminologia -
bàsica. Fonaments. Utilització de recursos= 
i materials; en aquest cas: Mapes tópogrà -
fies. Mapes Geològics. Fotografies aèries.= 
Un martell de geolog per recullir troços de 
roques. Una lupa de 20 ó 30 auments per exa_ 
minar la composició de la roca. Una brúixo-
la. Maquina de -fotografiar. Papers,llapiços 
etc, material general per.fer croquis^fit -
xes i demés. " * 
3.- Treball de camp. Se programen les sorti_ 
des. A la Colònia vàrem programar tres ex -
cursions (Vegeu el mapa que s'adjunta). 
Examinarem el recorrequt amb els mapes topo 
grafies a escales 1:10.000, 1:25.000, 1 : 5 0 7 
000, que se poden adquirir a les Capitanies 
Militars. El mapa Geològic a escala 1:50 000 
es pot adquirir al"Instituto Geológico y Mi_ 
nero''j i junt amb el mapa du un fullet expli_ 
catiu redactat per especialistes sobre la -
zona. 
4.- Recollida de mostres. S'elaboraren unes 
fitxes on es feia constar el dia, mes i any. 
El lloc de recullida situat sobre el mapa -
amb un nombre. Època Geològica (segons el É 
mapa Geològic). Nom de la roca recollida 
(si es sabia) i desprès totes les caracte -
ristiques qae se poguessin afegir: Color, -
Pes, Forma, etc. Finalment amb un retolador 
es feia una fèetxa sobre la mostra per sa -
ber la seva posició abans de que la recolli 
ssin. 
Al mateix temps, amb el mapa topogrà -
fic s'anaven recullint les impressions a so 
bre d'ell, les valls, si l'inclinació de la 
pendent de les montanyes era molt acentuada 
si els torrents estaven molt encaixats, si= 
la vegetació era molt abundant o no (Aquesta 
informació era desprès complementada pel 
grup que investigada la Botànica). 
5.- Elaboració. Desprès de catalogar les 
fitxes, fer els anàlisis de les roques (allà 
era una anàlisis molt sumaria, però a les -
escoles si es disposa de laboratori es pot= 
fer més p~rofondament) , ordenar les notes 
preses a sobre el mapa, es consultava la f£ 
tografia aèria, a escala 1: 14.500 (es pot= 
adquirir a Geofasa. Plça del Rosellón. Ciu-
tat) amb l'ajuda de 1'estareoscopi 'aparell 
q u e D e r m e t j untant dues fotografies d'un.;ma_ 
teix indret observar els rolleus d'una mane 
ra accentuada). Es consultava després amb -
un especialista, amb aquest cas un geòleg,= 
en Lluis Moragues, que suministrava més in-
formació, ara ja amb la consulta de llibres 
específics sobre la zona. 
6.- Conclusions. Després de passar per léx-
pressió del treball (reproduccions, esque -
mes, descripcions..) s'elaboraven les con -
clusiqns. Abans es feren dues mencions espe 
cials: lQ. La manca de coneixements genera-
litzada a tots els ni'vells de l'ensenyament 
sobre la Geologia, la naturalesa de les ro-
ques, la seva disposició, etc. fa que s'ha-
gi de recurrir sistemàticament a especialis_ 
tas i a llibres, per aprendre uns coneixe -
ments bàsics de terminologia que possibili-
tin la posterior comprensió. 
29. La Història de la terra que obliga a fer 
un esforç de comprensió per a tenir una idea 
dels antics ecosistemes avui ja desapareguts 
i dels quals són testimonis ells fòssils 
(les parts de les plantes o dels animals 
d'aquests antics ecosistemes que s'han pe -• 
trificat). 
EVOLUCIÓ GEOLÒGICA DE LA COMARCA.- -
Els terrenys de l'era Primària són ine-
xistents a la comarca com ho són també a to 
ta la resta de Mallorca, i a les Balears -
sols es presenten a Menorca. 
El secundari és el període més represen 
tat a Artà; un 90% de la comarca són terre-
nys que és formaren en aquesta época. Dins= 
del Secundari, Al Triasic s'inicia un pro -
ces de continentalització (no hi trobem per 
tant fòssils). Al Juràsic comença la sedi -
mentació marina que segueix durant el creta 
cic. Els fossilis que trobem amb més fre 
cuencia són els Ammonites. 
El Terciari. El fenomen més important= 
i que té grans repercussions a la morfologia 
de la comarca, és la fase de Plegaments,ano 
menats alpins, que provocaren 1'emergència= 
de les muntanyes de la zona aixi com també= 
la Serra de Tramuntana. Després dels plega -
ments, avança el mar de bell nou, pero for-
mant tan sols un mar interior de poca pro -
funditat; les capes de "mares" son d'aques-
ta época. 
El Quaternari. les variacions del ni -
vell de la mar, producte dels períodes de -
gelades i de fusió dels gels a les epoques= 
interglaciars, tenen com formació més inte-
ressant a la Colonia de Sant Pere, les plat 
ges elevades i fossilitzades, que ocupen -
una part important del literal. 
NATURALESA DE LES ROQUES.-
La caliça és la roca prodeminant a la= 
zona, podríem dir que omnipresent -mes del= 
95%-, la qual cosa" dona un caràcter» accen -
tuat per la tipica erosió que sofreixen (e-
rosió cárstica). Adopten un color gris, són 
dures amb frecuents venes blanques que cor-
responen a la cristalitaació del carbonat -
de calç (C03Qa). Prop de la.costa trobem 
formes més margoses i també fràgils i exfo-
liables, en aquest se suposa que la roca es 
de consolidació més recent, i que correspo-
nia al que eren les zones més profundes en= 
els temps d'inmersió. 
A la franja costera, trobem diferents= 
tipus de maresos, que son els que formen 
les platges elevades i les dunes fossilitza_ 
des anteriorment anomenades. On hi arriba -
la mar aquestes formacions sofreixen un pro 
ces de disolució, anomenat carst marítim. 
MORFOLOGIA.-
El caràcter de la comarca va marcat per 
les Serres de Llevant formades per muntan -
yes de mitja altària -de. 300 a 560 mts.-
prop de la Colonia és on s'atenyen les mà -
ximes altéries (Atalaia Moreia: 560 mts.).-
La Serra te una direcció S.E.- N.O. amb 
dues sèries de cavalcàments. Entre muntan -
yes, hi trobem petites valls, recorregudes 
per torrents, la majoria dels quals desembo_ 
quen a la mar a petites cales. A la part de 
ponent de les muntanyes, la zona on en tro-
bem al quaternari, es paracticament plana, -
el que es profitat per conrar la terra. A -
Cala Mesquida se donen formacions de dunes, 
que estan relativament fixades per la vege-
tació . 
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d i l l é r e s b é t i q u e s e t l e u r s r e l a t i o n s a v e c la M e -
di t e r r a n é e o c c i d e n t a l e . E t u d e G e o l o g i q u e de 1' ile 
de M i n o r q u e el de l'est de l'ile d e M a j o r q u e . 
T e s i s , P a r i s 1.973. E s p o t c o n s u l t a r a la n o s t r a 
F a c u l t a t de C i è n c i e s . 
GRUP DE BOTANICA.-
El grup de Botánica el van formar 5 
persones, que després d'una introducció que 
va donar en Lleonar Llorens, botànic i pro-
fessor a la Facultat de Ciències de Ciutat, 
varen decidir que el millor camí per l'in -
vestigació de la vegetació que ens enrevol-
tava i de les accions del clima, deis sois 
i principalment de l'home sobre d'ella, era 
l'investigació directa. El grup va progra -
mar las excursions juntament amb la gent en-
carregada de Geologia, per lo gue es varen= 
fer les tres sortides abans esmentades. 
8 
I A SORTIDA.-
Colònia de Sant Pere- Es Caló- Punta Far_ 
rutx. 
Amb primer lloc, prop de la Colonia te_ 
rres de conreu molt abandonades amb predomi_ 
náncia de la vinya. A vora mar i a la desem 
bocadura dels petits torrents grans Tama 
rells. A mesura que deixàvem els carrers a^§ 
faltats entràvem dins el que altre temps -
pareixia, havia estat un pinar, hi havia sig_ 
nSs clars de que havia estat cremat feia -
pocs temps. Demanarem el perquè de les cre-
mades i ens digueren que el motiu principal 
era el que les plantes després de les crema 
des rebrotaven tendres i nixo servia, d'ali-
ment als ramats de cabres que per allá pas-
turaven, pareix ésser que aquests incendis= 
periòdics estan ja institutcionalitzats a -
la comarca. El paisatge era aquí cendra, ar 
buts, socarrimats, carritx.jove, garballons 
que rebrotaven, argelaga i gatova, i esta -
pes. 
Al deixar enrera aquest lloc de postu-
res, apareixia el pinar amb un sotabosc po-
tent de bruc, mates, romaní estopa blanca i 
negra, etc, a mes de les dues plantes més -
característiques i omnipresents: carrtx, i= 
garballó. Al caló, a voramar: coixinets i e 
camamilla, mates baixes i dèsperses. Seguint 
al Cap de Farrutx es torna a entrar dins un 
pinar per un antic camí de contrabandistes. 
2 a SORTIDA.-
Colonia de Sant Pere- Artà- Caïa Mitja_ 
na-Cala Torta- Cala Mesquida. 
Al camí d'Arta cap a Cala Mesquida ens 
trobam amb alzinars d'arbres grosos, que mi_ 
rant de cap al mar se veu que progressiva^— 
ment van degenerant fins quasi el pre-deseit 
prop del mar. La vegetació dins l'alzinar -
és rica, gràcies a que el microclima que se 
hi forma permet una flora abundant i diversi 
ficada, mates, cireretes de pastor, alzines 
joves, esparraguera, etc, formarían un pri -
mer estrat,
 l e s i i a n e s ho -
entrelligarien, principalment les aritjes i 
rotabocs. Passar-hi a través d'ell es fa di_ 
ficil. Alaverns, arboceres, etc. Descendint 
cap a Cala Mitjana la vegetació s" empobreix 
progressivament fins que s'arriba a vora 
mar amb coixinets, roques quasi pelades. Si 
ens endinsam per els torrents que solen de-
sembocar a aquestes cales, com és el cas de 
Cala Mitjana, trobam un altre genre d'asso-
ciacions: murta, esbatzer, "vitex anjus cas 
tus" amb les seves flors liles i els seus -
poders afrodisíacs. 
A cala Mesquida i a les dunes un tipus 
de vegetació que ens ve donat per els carde 
marins, les cebes marines o lliris de mar,-
lletrades, "Cakile Marítima", en provar de= 
desenterrar una cebe es va haver de fer un= 
clot de uns 1,5 metros, arrels i ceba molt= 
enfonsades per a la recerca d'aigua. 
39 SORTIDA 
Artà- Ermita de Betlem. 
Durant el camí, es van repetint les su 
cesions abans esmentades, però prop de l'Er 
mita situada a sobre d'una muntanya i en un 
lloc a 1'arreces, la vegetació pren un cai_ 
re diferent degut a que l'aigua hi és amb -
més abundància; allà es van observar un llit 
de torrent i una font; la presència d'aigua 
dóna lloc a que apareixin plantes hogrófi -
les com els joncs, els Pollancres, els Pla-
taners, 1' "Adiantum capillus-veneris" etc. 
Tota aquesta vegetació convivia amb el car-
ritx i amb el garballó, creant un contraste 
sorprenent entre vegetació de llocs ombrívo 
ls i es-pecies quasi de predesert africà. 
Després de catalogar les mostres de ve_ 
getació recollides i de la consulta de bi -
bliografia adient, la conclusió que es va -
treure va ésser la de que el tipus de vege-
tació estabilitzada per les característi 
ques de la zona, era el Bosc d'alzinar amb= 
arboceres. Per l'acció de l'homs -les tales 
abussives- i la dels animals lligats a ell= 
directament -les cabres- es va degradant el 
bosc original que està en equilibri amb el= 
medi i es passa a un estadi de pinar, on co 
meneen a predominar les estepes i les plan-
tes espinoses. La pràctica dels incendis pe_ 
riòdics afavoreix el creixement de plantes= 
resistents al foc, principalment el carritx 
que comença a convertirse en predominant 
(les carritxeres són freqüents allà, grans= 
extensions de carritx principalment a les -
carenes de les muntanyes sense cap més espe_ 
cie de la seva talla) . La degradació del pi-
nar per altra banda ens dóna la garriga bai 
xa (mates i garballó) i el darrer estadi -
està format per carritx i els coixinets. 
La presència d'aigua -dolça o salada-_ 
esdavá motiu, perquè aparesquin altres ti -
pus de plantes a les fonts, als torrents i= 
a les plálges i penyals vora mar. 
- BIBLIOGRAFIA SOBRE BOTÀNICA.-
BONNER,A. Les plantes de les Balears. 
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COLOM,G. Biogeografia de las Baleares. 
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ORIOL DE BOLOS Recherche phytosociologiques dans -
MOLINIER,R. l'ile de Majorque. 
Collectanea Botánica. Vol V. Fase -
III Barcelona, 1958. (Es pot consul_ 
tar el Departament de Geografia de= 
la Facultat de Filosofia de Ciutat) 
El grup de Botànica i Ecologia va trac 
tar en una discusió les dificultats que te-
nien' certs ensenyants per fec sortides al -
camp i així provocar l'observació directa. 
Eya aaribar a una separació bàsica entre 
les escoles rurals -amb la natura al seu 
boltant- i les escoles de barris urbans 
-molt més desconectades de la natura, ofe -
rint així més dificultats-. En general cal= 
fomentar una estimació per la natura al nin 
desde l'infància. Les soritdes haurien de •=< 
ser desde l'escola -la pròpia classe- i si= 
no hiha medis o hi ha dificultats fer que -
l'al.lot aprofiti les sortides amb els seus 
pares els finals de setmana. 
També és interessant fomentar tot ti -
pus de cultius dins l'escola o parceles si= 
l'escola disposa de lloc apropiatdins 
cossiols o més senzillament fent germinar -
llavors dins els tassons. 
La programació de les excursions, i el 
material bàsic per les sortides, erà el que 
ja hem anomenat al grup de geologia, afegen 
-hi ganivets i estissores per agafar mostres 
de plantes, bolses de plàstic per gardar-les 
i instruments rudimentaris per a iniciar un 
herbari. (Veure Bibliografia bàsica general) 
2.2. G R U P D ' H I S T O R I A 
(A càrreg d'en JAUME ALZINA MESTRE) 
Els objectius que el grup d'historia -
ens vàrem marcar foren dos: Per una part el 
coneixement d'alguns aspectes històrics de= 
la Colònia de Sant Perè, i per altra banda= 
l'elaboració d'una metodologia que fos util 
a l'escola per conèixer el seu entorn histò 
ric. . 
FONTS PER L'ESTUDI DELS ANTECEDENTS HISTO -
RICS D UN LLOC DETERMINAT: . 
lQ) Fonts de paisatge: Tot allò que fet per 
l'home es conserva dins el paisatge. En a -
quest sentit hem trobat: • 
- Un poblat Talaiòtic: SES.PAÍSES. 
- Un talaiot: SA COVA DES XOT. 
- Una forma d'expclotació forestal: LA SITJA 
- Una forma d'aprofitament de l'espei agra-
ri : LES MARJADES. 
-• Formes de defensa: 
- El Castell de CAPDEPERA 
- La Torre de CANYAMEL. 
2Q) Esquema per a la interpretació de les -
fonts del paisatge: 
A) Aspectes generals i descripció. 
Quedés? -Materials de què està fet- -
Com està fet, tècniques i utillatge -
utilitzats en la seva construcció. 
B) Localització del fet i relació amb 
l'entorn. Localització cronològica i= 
espacial.. Situació i emplaçament - A -
llunyament o proximitat dels materials 
utilitzats per la construcció- Trans-
ports utilitzats per dur aquets mate-
rials -Relació amb altres formes pa -
rescudes de l'entorn - Raons de la se 
va localització i del seu emplaçament 
C) Funció del fet i relació amb l'home . 
Funció del fet - Qui l'ha fet - Quina 
utilitat té avui. 
D) Anàlisis crític. 
Com ha influit aquest cffet en el paí -
satge - Ha mantingut o degradat el -
paisatge?- Alternatives que hagués -
tingut l'home.per evitar aquesta degia 
dació -Estat de consevació actual i -
causes deia mateixa. 
E) Conclusió. 
Quina informació ens dóna aquest fet= 
dels homes que el produiren?.' 
3° Esquema per a la interpretació de les -
fonts contingudes a un museu. 
-Localitazació: Lloc a on s'ha trobat. E 
poca en que es va fer. Corrent estilística 
o cultural en la qual es pot in¿oure. 
-Funcionalitat i utilitat. 
-Material o materials utilitzats en la -
seva construcció. Raons per les quals s'han 
utilitzats aquets materials. 
-Tècniques que suposa la seva elaboració 
-Relació amb altres objectes trobats. Per 
la seva forma i per la seva funció. 
-Sentit de la peça. Què mos diu dels ho-
mes que le varen fer. 
Quins camins ha seguit la peça fins arri 
bar en el museu a on es troba. 
4Q Fonts d'Arxiu 
Per la seva naturalesa es poden distin -
quir dues castes de documents: 
-Quantitatius: No són interpretables di-
rectament. Han d'ésser elaborats. La seva -
utilització suposa desenvolupament de técni 
ques d'elaboració i de presentació. 
-Qualitatius: Són més subjectius. Cal a-
nalitzarlòs amb postura crítica. La seva 
utilització permet desenvolupar tècniques -
d'interpretació i de crítica. 
A) Esquema per a la interpretació de docu 
ments Quantitatius. 
-Fiabilitat: Funció del document (raons per 
les quals es va fer). 
Tècniques utilitzades en la recollida de-
dates. 
Altres factors que puguin influir en la -
fiabilitat del'informació 
-Dates que inclou. 
B) Tècniques que es poden desenvolupar en -
l'utilització dels documents de tipus quan-
titatiu. 
-Tècniques formals: Elaboració de fitxes,-
tècniques de localitazació, registres, ' in*-
ventaris, etc. 
